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Kebutuhan akan kemudahan sistem belajar mengajar dalam memberi dan juga menerima materi suatu mata
pelajaran sangat penting dilakukan. Keadaan sistem mengajar yang monoton dikhawartirkan akan
menggangu siswa untuk menerima pelajaran yang diberikan. Dengan demikian perkembangan sistem belajar
dengan penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat membantu untuk mengerti suatu pelajaran. Mata
pelajaran IPS Ekonomi merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa SMP kelas VII, VIII, dan kelas IX.
Mempelajari mata pelajaran ekonomi sendiri bertujuan untuk melatih siswa - siswi untuk belajar mengenal
lingkungan sosial disekitarnya dan juga dapat menjadi siswa yang dapat beradaptasi dengan setiap kejadian
dan situasi yang terjadi dilingkungannya.Pelajaran Ekonomi seringkali dilaksanakan dengan metode
pembelajaran satu arah atau ceramah, hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar
mengajar karena siswa hanya menjadi pendengar dan seringkali mencatat materi pembelajaran yang
menjadikan siswa kurang memahami materi yang disampaikan dan proses tersebut kurang membantu siswa
dalam belajar.
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The need for ease of learning the system of giving and receiving is also a subject matter is very important.
The state of the monotonous teaching system would interfere dikhawartirkan students to receive lessons
given. Thus the development of learning systems with the use of instructional media is expected to help to
understand a lesson. Economics social studies is a compulsory subject for junior high school students of
class VII, VIII, and IX classes. Subjects studied economics itself aims to train students - student to learn
about the surrounding social environment and can also be students who can adapt to any situation and the
events that occurred Economic dilingkungannya.Pelajaran learning methods are often implemented with
one-way or lecture, this leads to students less active in teaching and learning activities for students just being
a listener and often recorded material that makes students less understand the material presented and the
process less help students in learning.
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